SISTEM INFORMASI PENJUALAN TIKET KAPAL












5. 1  Kesimpulan
	Dari hasil pembuatan komputerisasi pengolahan data penjualan tiket kapal  di DUMAI EXPRESS BENGKALIS RIAU, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.	Dengan adanya komputerisasi dalam proses pengolahan data penjualan tiket kapal  memudahkan pihak manajemen di dalam melakukan pendataan tiket, mengetahui tiket yang terjual dalam periode tanggal yang ditentukan.
2	Pengolahan data penjualan tiket dengan menggunakan sistem komputerisasi lebih banyak mendapatkan keuntungan karena menghemat waktu, disamping itu dengan komputerisasi ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memperkecil kesalahan dalam melakukan pekerjaan dan informasi yang dihasilkan dapat diandalkan kebenarannya apabila dibandingkan dengan pengolahan data secara manual.

5. 2	Saran
	Sistem yang dibuat ini hanya mencakup sebagian dari operasional perusahaan di DUMAI EXPRESS BENGKALIS RIAU, khususnya hanya membahas pengolahan data penjualan tiket sehingga masih dapat dikembangkan dengan menambahkan hal-hal yang menyangkut sistem pembayaran gaji, pengolahan data karyawan dan  akuntansi.
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